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VAREMÆRKER 
A 2071/73 Anm. 27. april 1973 kl. 12,47 
hercures 
Hercules Incorporated, a corporatlon of the 
State of Delaware, fabrikation, Hercules Tower, 
910, Market Street, Wilmington, Delaware, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: syntetisk harpiks. 
A 1885/75 Anm. 6. maj 1975 kl. 12,55 
miranol 
Miranol Chemical Company, Inc., a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
660, Stuyvesant Avenue, Irvington, New Jersey 
07111, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: amfoteriske kemiske produkter til indu­
striel fremstilling af overfladeaktive bestanddele af 
rense-, vaske- og rengøringsmidler, af sæber, af 
shampoos, af skurepulver, af metalpudsemidler, af 
produkter til brug i vaskerier og af tøjvaskemidler, 
af badeolier, af lotioner samt af kosmetiske pro­
dukter. 
A 5450/75 Anm. 17. dec. 1975 kl. 12,45 
BOCACCIO 
Antonio Puig, SA, fabrikation, Travesera de 
Gracia, 9 Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfimie, toiletvand, eau de cologne, parfu­
meret toiletsæbe, parfumeret badeolie og parfumeret 
body lotion, parfumerede emulsioner til legemspleje, 
parfumeret pudder og pudderfarve samt pgirfumere-
de tilsætningsstoffer til bade. 
A 3884/76 Anm. 1. sept. 1976 kl. 12,47 
orgalite 
Vergo, S.A., fabrikation, 2, Rue des Pierres, 
nikirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: brilleglas, herunder brilleglas til beskyt­
telse mod solen, til beskyttelsesbriller og til rettelse 
af synet. 
A 527/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 9,03 
d̂u/tcoAlfoi 
E. Busch-Møller A/S, handel, Sankt Kjelds Plads 
12, København, 
klasse 9: elektriske støvsugere, 
klasse 11: støvsugningsinstallationer til fabrikker 
og værksteder, herunder sådanne med efterfølgende 
rensning og filtrering af luft. 
A 4605/77 Anm. 16. nov. 1977 kl. 12,55 
sorotest 
Institut Fran^ais du Pétrole, fabrikation og han­
del, 1 et 4, Avenue de Bois-Préau, F-92502 Rueil-
Malmaison, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumen­
ter, apparater til analysering af bjergarter og 
sten£u*ter, 
klasse 40: behandling af materialer, 
klasse 42: ingeniørbistand, forskningsvirksomhed, 
teknisk udviklingsvirksomhed i forbindelse med 
forskning og projekteringsvirksomhed. 
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A 5446/76 Anm. 21. dec. 1976 kl. 12,37 
vopKa 
Standard Brands Incorporated, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 625, 
Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vodka. 
A 86/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,56 
Long John DistOleries Limited, also trading as 
Gordon Graham & Co., and as C. & W. Stewart 
(Aberdeen), fabrikation og handel, 55, Blythswood 
Street, Glasgow, Skotland, Storbritanien og 20. 
Queen Anne's Gate, London S.W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: whisky. 
A 2567/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 11,05 
sailor 
Monark-Crescent AB, fabrikation og handel, 
Fack, S-432 01 Varberg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 12. 
A 2724/77 Anm. 29. juni 1977 kl. 12,42 
sun-c  
CO-RO FOOD A/S, fabrikation og handel, Ellekær, 
Frederikssund, 
klasse 32. (Registreringen omfatter ikke øl). 
A 2965/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,44 
lorus 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd., fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14: ure og andre horologiske og kronometri-
ske instrumenter samt del dertil. 
A 3039/77 Anm. 20. juli 1977 kl. 12,46 
datagard 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, fabrikation og handel, P. O. Box 33427, 3M 
Center, Saint Paul, Minnesota 55133, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: transparente, selvklæbende, tynde pla­
sticfolier (papirhandlervarer) til brug som lamine-
ringsmaterialer på dokumenter til at beskytte disse 
mod ændringer og forfalskninger. 
A 4853/77 Anm. 30. nov. 1977 kl. 13 
alcore 
A. Ahlstrom Osakeyhtio, fabrikation og handel, 
SF-48601 Karhula, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 16: hylstre og rør af karton og pap. 
A 5140/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 9,05 
avant 
Volkswagen werk AG, fabrikation, Postfach, 
D-3180 Wolfsburg 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele deraf (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
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A 3846/77 Anm. 26. sept. 1977 kl. 12,48 A 5235/77 
O 
Kellogg Company, a corporation of the State of 
Delaware, handel, Battle Creek, Michigan 49016, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: frokostspiser af korn. 
A 4429/77 Anm. 7. nov. 1977 kl. 12,49 
urodress 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: IngeniørfiiTnaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske instrumenter 
og apparater og dele deraf. 
(Registreringen omfatter ikke sonder og katetre). 
A 4592/77 Anm. 16. nov. 1977 kl. 9,04 
BRUSE 
H. Brage Michelsen, udlejningsvirksomhed, Jens 
Juuls Vej, Viby J., 
klasse 37. 
A 5201/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,34 
dyform 
Bridon Limited, fabrikation og handel, Warms-
worth Hall, Doncaster, South Yorkshire 
DN4 9JX, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: reb, snore og tove, alt af metal. 
Anm. 21. dec. 1977 kl. 12,51 
omni-lok 
FHS Stahlverformung GmbH, fabrikation og han­
del, Amsberger Strasse 10-12, D-5860 Iserlohn, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. F 27 427/6 
Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann «& Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: metalskruer med gevindklæbende sik-
ringsmidler. 
A 5241/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,02 
Michael Jagd, orkestervirksomhed, Turesensgade 
29 B, København, 
klasse 41, herunder underholdningsvirksomhed, or­
kestervirksomhed og forlagsvirksomhed, herunder 
udgivelse af tekster og noder samt impressariovirk-
somhed for orkestre. 
A 300/78 Anm. 18. jan. 1978 kl. 9,07 
dansk totalentreprise a/s, ingeniørvirksomhed. 
Naverland 2, Glostrup, 
klasse 36: udlejning og formidling af salg af fast 
ejendom, 
klasse 37: ingeniørvirksomhed (byggevirksomhed), 
byggeri, entreprenørvirksomhed. 
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A 4637/77 Anm. 18. nov. 1977 U. 12,31 A 262/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 12,59 
Cadbury Limited, fabrikation og handel, 
Boumville, Birmingham, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: kakao, chokolade, chokoladekonfekt, cho-
koladebiscuit, sukkerkonfekt, bonbons fremstillet af 
nødder eller frugter og kandiserede blomster, der 
hører under kogte sukkervarer. 
A 4754/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 12,34 
fe 
Dr. Beck + Co. AG, fabrikation og handel, Gross-
mannstr. 105, D-2000 Hamburg 28, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: hærdemidler til hærdelig kunstig harpiks, 
kunstig harpiks, især støbeharpiks, omstøbnings- og 
sammenstøbnings-trådharpiks, plastic i rå tilstand i 
form af fast harpiks, væsker, opløsninger og dispersi­
oner, plasticdispersioner, bindemidler til industrielle 
formål, bejdse til fjernelse af lak, 
klasse 2: farver, især mærkningsfarver, farvepasta 
og isoleringsbeskyttelses- og modstands-lakfarver, 
fernis, lak, især trådlak (også i form af vandige 
opløsninger), pulverlak, imprægneringslak, over-
trækslak, modstandslak, ovnlak, lak til monterings-
tråd, kabellak, loddelak, ledningslak, sprød lak, 
aftrækslak, lak til imprægnering af væv, glasfiber-
imprægneringslak, fortyndelsesmidler til lak, 
klasse 17; folier af plastic (halvfabrikata), isole-
ringsmidler til elektrotekniske formål, isoleringslak. 
A 240/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,09 
bestå 
E. Granzow & Søn A/S, fabrikation og handel, 
Ejby Industrivej 26, Glostrup, 
klasse 9: svømmerafbryder til regulering af væske­
niveau i beholdere. 
trålett 
Tretom Aktiebolag, fabrikation og handel, Fack, 
S-251 00 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 268/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 9,05 
FEDEXPORT 
Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, fabri­
kation og handel. Via Curtatone 3, Rom, Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasserne 29 og 31. 
A 314/78 Anm. 18. jan. 1978 kl. 12,51 
glutex 
Gloria-Werke H. Schulte-Frankenfeld GmbH & 
Co., handel, D-4724 Wadersloh, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann «& Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1, herunder ildslukningsmidler. 
A 618/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,45 
klegecell 
Diedrichs-Bolagen AB, DIAB, plastindustri, 
Repslagaregatan, Box 76, S-312 01 Laholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især skumplast til videre forarbejdning i 
form af folier, blokke og stænger. 
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Dr. Beck + Co. AG, fabrikation og handel, Gross-
mannstr. 105, D-2000 Hamburg 28, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: hærdemidler til hærdelig kunstig harpiks, 
kunstig harpiks, især støbeharpiks, omstøbnings- og 
sammenstøbningstrådharpiks, plastic i rå tilstand i 
form af fast harpiks, væsker, opløsninger og dispersi­
oner, plasticdispersioner, bindemidler til industrielle 
formål, bejdse til fjernelse af lak, 
klasse 2: farver, især mærkningsfarver, farvepasta 
og isoleringsbesk5^telses- og modstands-lakfarver, 
fernis, lak, især trådlak (også i form af vandige 
opløsninger), pulverlak, imprægneringslak, over-
trækslak, modstandslak, ovnlak, lak til monterings-
tråd, kabellak, loddelak, ledningslak, sprødlak, af-
trækslak, lak til imprægnering af væv, glasfiberim-
prægneringslak, fort3mdelsesmidler til lak, 
klasse 17: folier af plastic (halvfabrikata), isole-
ringsmidler til elektrotekniske formål, isoleringslak. 
A 4816/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 12,41 
caribou 
Aktieselskabet G. R. Fuglesangs Sønner, fabri­
kation og handel, Chr. ICrohgsgt. 16, Oslo 1, Norge, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20, herunder soveposer og puder, 
klasse 24: dyner. 
A 431/78 Anm. 26. jan. 1978 kl. 12,07 
dan-d-lite 
Grenaa Mælkecentral, fabrikation og handel, 
Aastrupvej 35, Grenå, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, konserves 
og pickles. 
Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,56 
fenint 
Carlo Erba S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Carlo Imbonati 24, 20159 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5: analgetisk og anti-inflammatorisk virk­
somme farmaceutiske pæparater. 
A 439/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 9,01 
Firmaet Møller & Co., handel. Jyllandsgade, 
Sønderborg, 
klasserne 18, 23, 24 og 25. 
A 480/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,01 
ejendomme 
A/S Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 481/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,02 
[icDom^jDemballage 
A/s Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 649/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 9,43 
italyfila 
Firmaet Atalaya v/Jan Finn Smith, handel med 
tennisklæder, Halls Allé 9, København, 
klasse 25: tennisklæder af italiensk oprindelse. 
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Telefon 03-24 45 12 w 
Kingo Diagnostika ApS, handel, Enebærhaven 
605, Kokkedal, 
mærket er udført i fai'ver, 
klasse 1, herunder radioaktive reagenser eller 
isotoper til brug in vitro i laboratorievirksomheder 
og på offentlige laboratorier, 
klasse 5. 
A 5173/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,46 
spitacid 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rengøringsmidler og rensemidler (ikke til 
industrielle processer eller til medicinske formål), 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 5190/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 11,20 
BESST 22 
J.E.R BADE 
Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,04 
nans 
A/s Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,05 
landskontakt 
A 484/78 
A/'S Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kuisusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, .35, 41 og 42. 
A 485/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,06 
OS-Børsen 
A/'S Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 3.5, 41 og 42. 
A 486/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,07 
penge 
Ay'S Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
Firmaet J.E.P. Både v/Jens Egon Pedersen, 
handel, Møllegårdsparken 18, Ny Solbjerg, 
fortrinsret er begært fra den 5. oktober 1977, på 
hvilken dag mærket først er indført på den i 
Fredericia den 5. oktober 1977 åbnede udstilling, 
klasse 12: både og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,08 
udland 
A 487/78 
A/S Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 482/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,03 A 488/78 
ransport 
A/s Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,09 
efter-
A/s Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. klasserne 16, 35, 41 og 42. 
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A 5197/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,30 A 489/78 
©s s*/?!/!,. 
Nicaragua Cigars, S.A., fabrikation og handel, 
Apartado No. 26, Esteli, Nicaragua, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 30. november 
1974 registreret i Nicaragua den 20. maj 1975 under 
nr. 0808181 i klasse 20 for nedennævnte varearter, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og foraibejdet), herunder 
cigarer. 
A 5246/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,19 
velicin 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3; rensemidler (ikke til industrielle processer 
og ikke til medicinsk brug) og rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 383/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 9,09 
CC® manne 
Combi-Camp A/S, fabrikation og handel. Trekan­
ten 5-9, Herrestrup pr. Grevinge, 
klasse 7: bådmotorer, 
klasse 12: både og bådmaster, 
klasse 22: sejl. 
Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,10 
privat 
A/s Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 490/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,11 
job 
A/s Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 491/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,12 
Børsen lørdag 
A/s Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 506/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 12,56 
stockmen's 
SICOR-Sociedade Industrial de Cordoaria, 
SARL, fabrikation og handel, Lugar da Estrada, 
Cortega^a, Ovar, Aveiro, Portugal, 
fortrinsret er begært fra den 14. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Portugal under nr. 196.312, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 22: syntetiske fibre, 
klasse 23: sisaltråd. 
A 613/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,32 
GR!̂  
Arvid Isaksson, handel, Norra Tomgatan 17, 
531 00 Lidkoping, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6. 
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A 5247/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,20 
laudamonium 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle processer 
og ikke til medicinske formål) og rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 696/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 12,35 
A 5297/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 9,01 
vidomatic 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 19. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under S 
31140/10 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter, medicinske røntgen­
apparater, elektromedicinske apparater og instru­
menter til regulering af dosiseffekten til røntgenbil-
ledforstærker-fjemsynsanlæg, dele til alle foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
A 5314/77 Anm. 29. dec. 1977 kl. 9,01 
RED SP«T 
A/S Daells Varehus, handel, Nørregade 12, Kø­
benhavn, 
klasserne 9, 18 og 21-28. 
A 695/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 12,34 
cedok 
CEDOK, generålm reditelstvi trustu podniku 
cestovmho ruchu, turistbureauvirksomhed og han­
del, Na pfikopé 18, Prag 1, Tjekkoslovakiet, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 16, 35, 36, 38, 39, 41 og 42. 
(kdok 
CEDOK, generålm reditelstvi trustu podniku 
cestovruho ruchu, turistbureau virksomhed og han­
del, Na pHkopé 18, Prag 1, Tjekkoslovakiet, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 16, 35, 36, 38, 39, 41 og 42. 
A 708/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 9,05 
PHOTO 
SHIKT 
•  • • • • •  
Scandecor International Aktiebolag, fabrikation 
og handel, Seminariegatan 33, Uppsala, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25, især T-shirts, trøjer, bomuldstrikoter. 
A 777/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 12,46 
suwamat 
Johnson & Johnson, a corporatlon of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder videnskabelige instrumenter og 
apparater til laboratoriebrug, herunder små kom­
pakte centrifuger til automatisk cellevask, og til 
fremstilling af suspensioner og sedimenter. 
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A 235/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,04 a 574/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 9,02 
ENERGIKONTROL 
Bror Hultstrom, kontrol- og rådgivningsvirksom­
hed, Box 5243, 102 45 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Bjørn Saltorp, København, 
klasserne 37 og 42. 
A 310/78 Anm. 18. jan. 1978 kl. 12,39 
Voriaz A.G., fabrikation og handel, Triesen, 
Liechtenstein, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25, især badedragter, dragter (beklædnings­
genstande), skidragter, skjorter, bluser, cardigans, 
nattøj, benklæder og t-shirts, alt til børn. 
A 518/78 Anm. 1. febr. 1978 kl. 9,03 
weltraum-staub 
TRAWIGO GmbH - Co., Kommanditgesell-
schaft, handel, Am alten Kaninsberg 10-12, D-
5102 Wiirselen, Forbundsrepublikken Tyskland, 




A/s Hillerød Landbobank, bankvirksomhed, 
Slotsgade 36, Hillerød, 
klasse 36. 
A 584/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,32 
MUSICALTRON 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Com­
puter Co., Ltd.), fabrikation og handel, 6-1, 2-
chome, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater til frembringelse og kontrol af 
elektroniske lyde, elektroniske lydapparater, elek­
troniske datamater, elektroniske apparater til auto­
matisk spillende rytmer, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til ovennævnte varer, 
klasse 15: elektroniske apparater til automatisk 
spillende rytmer, elektroniske musikinstrumenter, 
musiksyntesizere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til ovennævnte varer. 
A 560/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,39 
Ocean Spray Cranberries, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Water Street, Plymouth, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29 og 32. 
A 607/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 9,04 
Aktieselskabet Spliid Pedersen, entreprenør- og 
ingeniørvirksomhed, Elverdalsvej 88, Højbjerg, 
klasserne 37 og 39, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed. 
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A 529/78 Anm. 1. febr. 1978 kl. 12,45 
fauna danica 
Aktieselskabet Den Kongelige Porcelainsfabrik, 
fabrikation og handel, Smallegade 45, København, 
klasse 21. 
A 553/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 9,01 
G.G. Møbler A/S, handel, Agerskov, 
klasse 20: møbler. 
A 615/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,42 
A 822/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 12,52 
lariat 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer samt 
kiks og biscuits. 
A 823/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 12,53 
trapeze 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekture varer samt 
kiks og biscuits. 
A 825/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 12,55 
eau yeiBng) 
•iSenteurs FraichesHliB 
Mandarine df Sicilc, 250 ml. 
bois de rose, mcnthe verte. 
Une cascade de senteurs naturelles. 
Une eau de toilette vive. 
Pour vous. Et peut étre pour lui. 
OIPARCO, ; L MA/ r flNE. r-iOOH r-ARIS 
Société de Fabrication et de Distribution de 
Parfumerie et Cosmetique DIPARCO S.A., fabri­
kation og handel, 10, Place de la Madeleine, Paris, 
Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, håoplejemidler, tandplejemidler. 
A/S Gilcodan, fabrikation og handel. Mileparken 
20, Skovlunde, 
klasse 25. 
A 821/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 12,51 
trampi 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer samt 
kiks og biscuits. 
A 880/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 10,07 
banquo 
Jan Olof Svanstedt, fabrikation og handel, Valfrid 
Brodds Våg 6, Vållingby, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25. 
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A 545/78 Anm. 2. febr. 1978 kl. 12,33 
American Parts Company, Inc., fabrikation og 
handel, P.O. Box 3131, 7800 Westpark Drive, 
Houston, Texas 77001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder maskindele, nemlig transmis-
sionshuse, aksler, universalkoblinger og kardanled, 
gear, koblinger, plejlstænger, bøsninger, lydpotter, 
knastakselkæder, koblingsplader, kædetandhjul, 
tandtromler, tapsamlinger, ventilsamlinger, pumper 
samt regulatorer, entreprenørmaskiner, nemlig vej­
bygnings- og -vedligeholdelsesudstyr, 
klasse 12, herunder dele til befordringsmidler, 
nemlig automatiske transmissionsdele, motordele og 
chassisdele til traktorer, motor- og kraftoverførings-
dele til automobiler og lastvogne, nemlig transmis-
sionshuse, aksler, universalkoblinger og kardanled, 
gear, koblinger, plejlstænger, bøsninger, lydpotter, 
knastakselkæder, koblingsplader, kædetandhjul, 
tandtromler, tapsamlinger, ventilsamlinger, pumper 
og regulatorer. 
A 801/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 12,45 
25VOL.% 
D E U T S C H E S  E R Z E U G N I S  
Westfålische Gutsbrennereien B. Bockenhoff 
GmbH & Co. KG, fabrikation og handel. Am 
Bakenhof 1, D-4281 Raesfeld/Erle, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: spirituosa, vin og likør. 
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